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ONDERZOEK NAAR DE RENTABILITEIT VAN DE KLEINE TRAWL-
ER DE 3NURREVAADVISSERIJ IN 1949» 
1. Doel. 
Het doel van dit onderzoek is ten behoeve van eventueel 
door overheidsinstanties of het georganiseerde visserijbedrijf 
te„ nemen maatregelen inzicht te geven in de rentabiliteit van 
de kleine trawl- en de snurrevaadvisserij in het boekjaar 1949» 
2. Methode. 
Het economisch visserij-onderzoek vindt nog slechts enkele 
jaren plaats. Het gevolg daarvan is, dat voor het onderhavige 
rapport niet meer gegevens dan over twee boekjaren, nl. 1948 
en 1949» 'ter beschikking stonden. Dit geeft aanleiding tot de 
volgende opmerkingen s 
a. Volstaan wordt met een nacalculatie. Ten behoeve van een 
voorcalculatie staan nog te weinig gegevens ter beschikking. 
In het bijzonder een raming van de te verwachten vangsten 
levert ernstige moeilijkheden op, terwijl normalisering van 
de daarvoor in aanmerking komende kostensoorten nog niet 
mogelijk is. 
b, Er zijn geen standaardkosten berekend, In principe is uit-
gegaan van de werkelijkeCuit'gavëh,) De kosten van bijv. 
"Verzekering vaartuig" hebben dus uitsluitend betrekking op 
het gemiddelde van de werkelijk betaalde jaarpremiën. Aange-
zien de kleinere vissersvaartuigen veelal onverzekerd zijn 
liggen de gemiddelde kosten van verzekering van het schip 
laag. 
o. Indien onder de uitgaven posten voorkwamen, welke niet op 
het boekjaar 1949 als kosten drukten dan werden dergelijke 
uitgaven overgeboekt naar het boekjaar 1950» Uitgaven, welke 
ten behoeve van meerdere boekjaren werden gedaan, bijv. mo-
torrevisies, werden,geactiveerd^ terwijl uitsluitend de des-
betreffende afschrijving ten laste van het boekjaar 1949 werd 
gebracht. 
d. Afschrijving en onderhoud op schip en motor. Er waren nog 
te weinig gegevens beschikbaar om het juiste verband tussen 
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afschrijving en onderhoud te leren kennen. Slechts de ge-
middelde onderhouds- en reparatiekosten over twee boekjaren 
stonden ter beschikking. Vermoedelijk zijn daardoor de vaar-
tuigen met een geringer motorvermogen, welke een ongunstiger 
leeftijdsopbouw hebben iets te zwaar belast en de moderne 
vaartuigen met een gunstiger leeftijdsopbouw, iets te licht 
• belast» 
e. Over het in het bedrijf geïnvesteerde kapitaal werd aan 
rentekosten 4 percent's jaars berekend» 
f* De bedrijfsresultaten werden niet alleen in totaal per vaar-
tuig berekend, doch eveneens per tak van visserij welke werd 
uitgeoefend* Daarbij zijn de variabele kosten aan de hand 
van de bedrijfsboekhouding direct toegerekend (bijv. motor-
brandstof, ijs, enz,)o Voor zover zulks niet mogelijk was 
werden de kosten gelijkelijk omgeslagen, waarbij het aantal 
visdagen als verdeelsleutel werd gebruikt. Op deze wijze 
zijn ook de vaste kosten over hoofd- en nevenvisserijen 
gelijkelijk verdeeld* De nevenvisserijen zijn dus even zwaar 
belast als de hoofdvisserij« Hierbij dient in aanmerking te 
worden genomen, dat 1949 nog een abnormaal jaar voor de 
visserij was, waarin in het algemeen ook de nevenvisserijen 
de vaste kosten geheel, in enkele gevallen gedeeltelijk, 
opbrachten» Naarmate in de komende jaren meer gegevens ter 
beschikking komen zal nader bepaald kunnen worden in hoe-
verre ook de nevenvisserijen een aandeel in de vaste kosten 
kunnen dragen„ 
Voorts is het in het bijzonder ten aanzien van de ne-
venvisserijen nog niet mogelijk de kosten van netwerk, e.d, 
voldoende nauwkeurig te bepalen. In verband daarmede is in 
dit rapport aan de kosten der nevenvisserijen verder geen 
aandacht besteed* 
g, De kosten van de bemanning, met name het inkomen van de be-
manning, heeft betrekking op het werkelijk uitbetaalde "deel". 
Dit deel bestaat uit een percentage van de besomming. De be-
manning is dus zeer nauw betrokken bij de opbrengst. In ver-
band hiermede is het voor een beoordeling van de rentabili-
teit gewenst niet alleen het netto-overschot, doch ook het 
door een volwassen knecht verdiende deel te beschouwen* 
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Voorts is er nog een afzonderlijke berekening gemaakt, 
waarbij van een vast jaarloon is uitgegaan. Daarbij is ver-
ondersteld, dat men zich het deel kan denken te bestaan uit 
een vergoeding voor de verrichte arbeid en.een aandeel in het 
overschot of het tekort. Deze berekening.bij vast jaarloon 
is uitsluitend gemaakt om een zo juist mogelijk antwoord te 
verkrijgen op de vraag met welk vaartuigtype, afgezien van 
de wijze waarop de vissers de besomming over schip en be-
manning verdelen, de gunstigste resultaten werden bereikt. 
3« Pe: .basisgegevens . 
De gegevens welke voor dit rapport als basis zijn gebruikt 
werden ontleend aan de bedrijfsboekhouding voor de kleine trawl-
en snurrevaadvisserij. Hieraan namen in 1949 de volgende aan-
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kleine trawlvisserij 28 
snurrevaadvisserij 7 
De mai.e waarin de in dit rapport vermelde uitkomsten een 
representatief beeld geven van de kleine trawl- en de snurre-
vaadvisseri j in 1949 is af te leiden uit onderstaande gegevens. 
Hierbij zij opgemerkt dat mat vaartuigen met een motorvermogen 
geringer dan 40 pk vrijwel uitsluitend de garnalenvisserij werd 
uitgeoefend. Ten aanzien van de vaartuigen met een motorvermogen 





1. Trawlvisserij s 
a. 40 t/m 59 pk 
b» 60 " 89 " 
0. 90 " 139 l! 
d,140 " 200 " (kotters) 
e, " 149 " (loggers) 
f,150 " 200 ,: (loggers) 
• 
2c Snurrevaadvisserij s 



















De trawlsohepen (zonder de loggers), waarmede aan de be-
drijf^boekhouding werd deelgenomen, maakten 5 percent van het 
totale aantal vaartuigen uit en voerden 7 percent van de totale 
hoeveelheid en 6 percent van de totale waarde aan. 
De trav/lloggers maakten eveneens 5 percent van het totaal 
aantal loggers uit en voerden 6 percent van de hoeveelheid en 
8 percent van de totale waarde aan» 
De snurrevaadvissers maakten 14 percent van het totaal uit 




"kg-j?^ ÀrlJSJ-i1^^ .. bovenstaande gegevensti dat de uitkomsten 
yan^de bedrijfsboek^ met een motorver-
mogen yan^O tot on niet 120 pjc representatief zijn te achten 
jroor 4^S£^erili^s§^U!ïJiïi^.seJ'.sv-k°9ii. 
Het aantal moderne kotters van 150 t/m 200 pk is nog zeer 
gering, terwijl ook het aantal trawlloggers, waarmede de trawl-
visserij cp verse zeevis het gehele jaar wordt uitgeoefend be-
perkt is* 
Ten s 1o 11 s d 1 entier rekenj.n^  mede te worden gehouden, dat 
in het algemeen met de goed geleide visserijbedrijven aan de 
Hett .rgsultaati 
In tabel 1 is een samenvatting gegeven van de voornaamste 
resultaten dor kleine trawl- en snurrevaadvisserij in 1949 ver-
geleken met 1948e 
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In tabel 2 is in beknopte vorm een samenvatting gegeven 
van de jaarcijfers over 1949< Voor een verdere uitwerking en 
toelichting verwijzen wij naar de betreffende bijlagen. 
a. Opbrengsten, 
Uit tabel 1 blijkt, dat de besommingen over 1949 een meer 
of minder sterke daling t.o,vc 1948 vertonen. Uitgedrukt in 
percenten van 1948 bedroeg deze daling: 
1• trawlvigserij8 
a, 40- 50 pk 34 j> 
b» 60- 80 " 18 i> 
c. 100-120 " 3 1° 
ds 150-200 " kotters 4 $ 
e. I5O-20O " loggers 1) 
2° snurrevaadvisseri3 î 7 $ 
1) namen in 1948 nog niet deel aan de bedrijfsboekhouding. 
De vaartuigen tot en met 80 pk hebben dus in 1949 een 
sterke daling van de opbrengst ondergaan, hetgeen in de andere 
groepen van schepen in mindere mate het geval is. In alle 
groepen zijn, zoals uit tabel 1 blijkt, in 1949 aanzienlijk min-
der visdagen gemaakt in de nevenvisserijen (ijle haring - en 
garnalenvisserij) dan in 194Ö« Daartegenover staan meer vis-
dagen in de hoofdvioserij en wel in zulk een mate, dat (met 
uitzondering voor de kleinste schepen) in totaal in 1949 meer 
visdagen werden gemaakt * . 
De opbrengsten in de nevenvisserijen waren belangrijk lager 
dan in 1948. I" de hoofdvisserij waren echter tengevolge van de 
meerdere visdagen de totale opbrengsten gelijk aan of hoger dan 
in 1948> ondanks de lagere gemiddelde opbrengsten per visdag. 
Aangezien de betekenis van de opbrengsten uit de nevenvisserijen, 
in het bijzonder van de ijle haringvisserij, bij de kleinste 
schepen relatief het hoogst was, veroorzaakte de sterke daling 
daarvan bij deze schepen de aanzienlijk lagere opbrengst in 1949« 
De vermindering van de gemiddelde opbrengst per visdag in 
de hoofdvisserij (kleine trawl- resp. snurrevaadvisserij) is 
voornamelijk een gevolg van de geringere vangsten per visdag 
van schol en vaa de prijsdaling van tong. 
Het prijsverloop van de voornaamste vissoorten, welke voor 
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Brons Jaarcijfers van de Directie der Visserijen. 
Pe vangst van de snurrevaadvissers bestaat hoofdzakelijk uit 
schol en schar» De trawlvissers vangen daarentegen ook veel tong. 
De lagere gemiddelde opbrengst van schol en schar der snurrevaad-
visserij is te verklaren uit het seizoenskarakter van deze visse-
rij, welke in de maanden met goed weer wordt uitgeoefend, hetgeen 
echter de periode is waarin de vis minder opbrengt dan in de win-
termaanden» De gemiddelde prijs over het gehele jaar der trawl-
vissers ligt daardoor hoger. 
Voorts zij er op gewezen, dat in 1948, met uitzondering van 
tong, griet, tarbot en enige minder belangrijke vissoorten nog 
gen maximumprijsregeling gold,. Sinds begin 1949 zijn echter de 
maximumprijzen voor verse zeevis niet meer van kracht. 
De rentabiliteit » 
Uit tabel 1, kolommen 4 en 5, blijkt, dat het netto-overschot 
(d,i„ de beloning voor leiding, toezicht en ondernemersrisico) 
-
in 1949 lager was dan in 1948, zodanig dat de kleine schepen in 
1949 een tekort hadden,. Zoals hierover rteds werd besproken was 
deze achteruitgang voornamelijk een gevolg van de lagere besom-
mingen., 
In de tabellen 1 en 2 zijn de gegevens voor de schepen van 
60 tot 80 pk ten behoeve van de vergelijking met 1948 in één groep 
opgenomen« In de bijlagen zijn deze vaartuigen in twee groepen, 
nie '6O-7O pk en 75-80 pk ingedeeld, waarbij dan blijkt dat over 
1949 een belangrijk verschil in rentabiliteit aanwezig was, in 
dien zin; dat niet alleen de schepen van 40-5P pk, doch ook die 
van 6O-70 pk een.tekort in 1949 hadden. 
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De vaartuigen met een motorvermogen sterker dan fO pk hadden 
een netto-oversohot, 
Het netto-overschot voor de schipper-eJgenaar geeft echter 
nog geen volledig beeld van de rentabiliteit> omdat de kleine 
trawl- en de snurrevaadvisserij tot de deelvisserij behoren. 
Dit houdt in, dat de bemanning geen vast loon, doch uitsluitend 
een deel van de opbrengst van de vangst als inkomen verkrijgt. 
Teneinde het inzicht in de rentabiliteit van de deelvisserij te 
vergroten is in tabel 1 naast het netto-overschot ook het aan 
een vol-wassen knecht uitbetaalde deel in de kolommen 6 en 7 
vermeld. Dit deel blijkt, zoals te verwachten is, groter te zijn 
naarmate het motorvermogen van het vaartuig toeneemt. 
Bij vergelijking van de ko3ten per visdag in 1949 en 1948 
dient er rekening mede te worden gehouden, dat tengevolge van 
de deelvisserij de kosten ten dele afhankelijk zijn van de be-
sommingent 
Voorta zij er op gewezen, dat de bemanning van de loggers 
groter in aantal is dan op de andere schepen het geval is. Bo-
vendien vaart de bemanning van de loggers op dezelfde voorwaar-
den als die welke geldon voor de wintervisserij der haringdrijf-
netloggers. Het inkomen per lid der bemanning is daardoor voor 
de loggers in het algemeen kleiner dan voor de overige vaartuigen. 
Bovenstaande beschouwing op basis van de deelvisserij geeft 
de situatie weer zoals deze in feite is en waarmede in de praktijk 
rekening dient te worden gehouden, , 
Vergalykingvan netto-overschot, het deel uitbetaald aan de 
knecht, alsmede het totale inkomen van de schipper-eigenaàr 
geeft echter geen nauwkeurig inzicht an het antwoord op de 
vraag wat het meest economische vaartuigtype was. Een beter in-
zicht wordt verkregen indien men veronderstelt, dat het deel 
bestaat uit een beloning voor de verrichte arbeid en aandeel 
in het overschot of het tekort. Als norm voor een vast jaarloon 
voor een volwassen knecht is hieronder in de berekeningen aan-
gehouden f•,2*500.— , d0i„ bet inkomen over 1949 voor economisch 
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vergelijkbare arbeid in de landbouw, met inbegrip van de kosten 
van de sociale voorzieningen3 welke ten laste van de werkgever 
komen* Alsdan worden de volgende uitkomsten verkregen. 
TOTALE NETTO-OVERSCHOT/TEKORT BIJ VAST JAARLOON 
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1) voor I948 geen gegevens beschikbaar. 
Uit deze berekende resultaten, welke dus niet alleen voor de 
schipper-eigenaar, doch ook voor kriechts bestemd zijn, blijkt duide-
lijk, dat van de in 1949 in bedrijf zijnde vloot de moderne kot-
ters het meest rendabel waren. De loggers bleven hierbij aanzien-
lijk achter. 
Voorts blijkt, dat van de voor de Nederlandse kuatvissers-
vloot representatieve schepen met een motorvermogen van 4^-120 pk 
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Grote t r awlv i s se r i j 
Trawlvisseri j met 
loggers 
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Snurrevaadvisserij 
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1) waarvan ongeveer 80 loggers de trawlvisserij op verse zeevis uitsluitend als 
nevenbedrijf gedurende de wintermaanden uitoefenden, 
2) incl. 536,476 kg garnalen ter waarde van f. 285,711,-. 




Bijlage A.1. _ 
BEDBIJFSGEGEVENS EU TÏJDSCHRIJVING DEB TRAWLVISSBRS. 
In tabel A.I.1. zijn de gemiddelden vermeld van de ouderdom 
van casco en motor» het aantal leden van de bemanning en de tijd-
schrijving. 
In het bijzonder voor de kleinere vaartuigen ligt de gemiddel-
de leeftijd van sohip en motor hoog. De vaartuigen met een motor-
vermogen van 40 tot 80 pk zijn gemiddeld ouder dan 20 jaar, de 
motoren ouder dan 12 jaar. Alleen de moderne kotters tonen een veel 
gunstiger leeftijdsopbouw. De loggers blijken eveneens te bestaan 
uit oude oasco's en oude motoren. 
De bemanning bedroeg 3 tot 5 personen. De loggers daarentegen 
hadden veelal 8 man aan boord, 
In verband met de zachte winter was het aantal bedrijfsweken 
hoog. Het aantal visdagen blijkt, naarmate het motorvermogen groter 
wordt, in vrij sterke mate toe te nemen. 
Als nevenvisserijen zijn - in meerdere of mindere mate - met de 
kleine schepen de garnalen- en sardijnvisserij en met de grotere 
schepen de wintervisserij op yle haring uitgeoefend. 
Voorts blijkt, dat de gemiddelde reisduur langer is naarmate 
het schip een groter motorvermogen heeft, terwijl de reisduur voor 
de snurrevaadvisserij langer is dan voor de trawlvisserij. 
De loggers hebben in het algemeen weekreizen gemaakt. 
Voor de procentuele samenstelling van de visdagen in verge-



















































3.Gem. ouderdom ca^co 33 
4.Gem.ouderdom motor t 22 
5 « Gem, bemanning : 
a,Kleine trawlvisserij ! 3,1 








6.Gem. aantal bedryfsweken; 42 
7.Gem. aantal visdagen: ' 
a.Kleine trawlvisserij , 130 















f.Inbouwen nieuwe motor j 
g.Diverse oorzaken 




a.Gem. aantal reizen 
b.Gem. aantal visdagen 
c.Gem, rdsduur 
10 Snurrevaadvisseri) t 
a.Gem. aantal reizen 






















































































































































































































AANVOER M BRUTO-BESOMMING, BOEKJAAR 1949 
Van de voornaamste uitgeoefende tak van visserij, kleine trawl-
resp, snurrevaadvisserij zijn in tat el A. II, lt, per vissoort -vermeld 
B.et aantal kg, de opbrengst ende gemiddelde prijs per 100 kgj hoe^ 
veelheid en opbrengst zaWQl gemiddeld per jaar als gemiddeld per 
visdag. Van de nevenvisserijen zijn de totale opbrengst, het aan-
tal kg en de prijs per 100 kg per tak van visserij vermeld. 
De gemiddelde aantallen visdagen en vangsten per visdag zijn 
afgerond op gehele getallen. • 
De hoogste gemiddelde prijs werd verkregen met vaartuigen van 
.1.50-200 pk, hetgeen voornamelijk veroorzaakt werd door de grotere 
opbrengsten van tong en wel bij de kotters van 150-200 pk door de 
naar verhouding grotere vangsten en bij de loggers door de hogere 
gemiddelde prijs. 
De gemiddelde prijs lag voor de snurrevaadvissers aanzienlijk 
lager dan voor de trawlvissers. Dit werd veroorzaakt doordat met 
de snurrevaadvisserij v.rijwol geen tong, doch wel veel schol, welke 
goedkoper is, werd gevangen. 
In de samenvatting zijn de visdagen en besommingen in percent-
ten van hun totaal uitgedrukt. Daaruit blijkt, dat het aantal vis-
dagen in de kleine trawlvisserij 82 tot $6% van het totaal bedrag 
en de besomming 81 tot 98$ bedragen Ds nevenvisserijen wayen dus 
van bijkomstige betekenis » 
Voor de snurrevaadvisserij bedroeg het aantal visdagen en be-
sommingen resp. 72$ en 60$ van het totaal. De nevenvisserijen waren 
voor deze groep dus van meer betekenis, hetgeen speoiaal voor de 
ijle haringvisserij geldt. 
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Tabel A . I L L •17-
OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE AANVOER EN BRUTO BESOMIING, 
1 J 1 lloiorverisogen 
2 i 2 Aantal vaartuigen 












































B J Jl e_ tefino/jjsser'ij 
T.Haring 
- jBi jvïs 
Totaal IJle haringvisserij 
C.Overige visserijen 
27 j 4 Gamiddald per visdag 
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BEDRIJFSRESULTATEN KLEINE TRAWL- M SNURREVAADVISSERIJ, 
BOEKJAAR 1949» 
Deze bijlage geeft in tabel A.111.1/ een algemeen overzicht van 
de gemiddelde opbrengsten, kosten en resultaten over 1949« 
Een verdere uitwerking' daarvan over de voornaamste tak van visserij 
welke werd uitgeoefend en overige visserijen is in de volgende bij-
lage opgenomen*. De besommingen zijn gespecificeerd in Bijlage II, 
het aantal visdagen in bijlage I. Ten aanzien van bepaalde bedrijfs-
kosten is er vanuit gegaan, dat voor een zo goed mogelijke vast-
stelling van het exploitatieresultaat niet het in een jaar betaalde 
bedrag, doch het over meerdere jaren gemiddelde bedrag moet worden 
berekend, aangezien de betreffende uitgaven van jaar op jaar kunnen 
verschillen door de aanwezigheid van niet nauwkeurig bekende voor-
raden en doordat deze uitgaven meestal voor meer dan één jaar worden 
gemaakt, De betreffende kosten zijns zeilwerk, dekbehoeften, netten 
en vistuig, reparatie en onderhoud schip en motor. Deze kosten zijn 
voor de berekening der exploitatiekosten over 1949 berekend tegen 
het gemiddelde van de uitgaven in 1948 en 1949? waarbij uitgaven, 
welke niet op het betreffende boekjaar drukten, werden overgeboekt 
naar het volgende jaar of geactiveerd werden indien daartoe aan-
leiding was,, Over meer dan twee jaren zijn nog geen gegevens be-
schikbaar,. Naarmate de gegevens over meerdere jaren beschikbaar 
komen zullen deze gemiddelden met groterenauwkeurigheid kunnen 
worden bepaald, 
Onder de bedrijfskosten is het deel van de gehele bemanning opge-
nomen, inclusief het deel van de schipper-eigenaar(s) dat op de-
zelfde wijze is bepaald als het deel van de knechts. De overige 
onder II van tabel A.III.1. vermelde kosten zijn opgenomen tegen 
de gemiddeld in 1949 betaalde bedragen. 
Bij de bepaling van de afschrijvingen is in het algemeen uitgegaan 
van een economische levensduur van 20 jaar van het oasco en 10 jaar 
van de motor» De volgende gevallen doen zich bij de berekening van 
de afsohrijvingen voor s 
1. Aankoop van nieuwe schepen. 
Hierbij wordt afgeschreven resp, 5$ e n 10$ v a n de koopsom, 
daarbij voor het casco rekening houdende met een restwaarde van 
f, 1500,-, 
2, In eigen bedrijf gebleven schepen: 
a. met een levensduur binnen de vorenvermelde grenzen. In dit 
geval worden de onder 1 genoemde afschrijvingspercentages voor 
de nieuwbouwkosten van een schip en motor van gelijke grootte 
en sterkte aangehouden. 
b, met een lévensduur boven de vorenvermelde grenzen. Aangeno-
men is dat deze schepen economisch verouderd zijn en geacht kun-
nen worden reeds te zijn afgeschreven, Voor deze schepen is 
daarom geen afschrijving opgenomen, 
3- Overname van 2e hands-schepen. 
Voor schepen, welke nog niet de genoemde economische levensduur 
overschreden hebben is de afschrijving bepaald op basis van de 
overnamesom, verdeeld over de nog resterende jaren Van de eco-
nomische levensduur. 
In andere gevallen is de overnamesom afgeschreven over een -
mede in verband met aangebrachte vernieuwingen - geschatte, 
nog resterende individuele levensduur,. 
Aan rente is opgevoerd 4$ van het gemiddeld geïnvesteerde kapitaal« 
Bij de berekening der exploitatieresultaten zijn alle bedrijfs-
kosten, zoveel mogelijk overeenkomstig de werkelijke omstandighe-
den en maatstaven, opgenomen. Het bruto-overschot geeft aan wat het 
bedrijf heeft opgeleverd vóór aftrek van afschrijving en rente. 
467, 
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Het nettg-oversphot geeft aan wat het bedrijf na aftrek van alle 
bedrijfskosten heeft opgeleverd of tekort is gekomen. 
^
e
^ totale inkomen van de. sch.ip-per-eigenaar uit het bedrijf be-
staat uit het netto-overschot vermeerderd met het opgevoerde deel-
loon (gelijk aan het loon van een volwassen knecht). 
Alvorens op de onderlinge verschillen in eindresultaat in te gaan 
kan nog worden verwezen naar tabel A,IIIe2. waarin door een samen-
vatting van de totale bedragen over 1949 een beknopt overzicht 
van het bedrijfsresultaat is opgenomen» Daarbij is er van uitge-
gaan dat uit het verschil tussen de netto-besomming en de gemaakte 
bedrijfskosten zonder het deel van de bemanning en zonder afschrij-
ving en rente moeten worden gedekt de deellonen van de gehele be-
manning en de bedragen voor afschrijving en rente over het geïn-
vesteerde kapitaal. Daarna kan worden vastgesteld of het bedrijf 
al dan niet een overschot voor leiding en risico voor de eigenaar 
heeft opgebracht. 
Het blijkt, dat de kleine vaartuigen niet alleen met een te-
kort hebben gewerkt, doch dat bovendien het deel der knechts vrij 
laag was. 
De grotere schepen bereikten aanzienlijk gunstigere resultaten. 
De deelvisserij maakt het bezwaarlijk zonder meer een goed 
economisch inzicht tè verkrijgen in de rentabiliteit der vaartuig-
typen. Dit is echter wel te bereiken door het deel te splitsen in 
een vergoeding voor de verrichte arbeid en een aandeel in het 
overschot of het tekort. In onderstaande tabel A.111,3. zijn daar-
toe de netto-overschotten weergegeven bij een vast jaarloon per 
opvarende, dat is gesteld op f. 25OO,- per jaar, zijnde het in-
komen over 1949 voor economisch vergelijkbare arbeid in de land-
bouw. Het dan verkregen netto-overschot geeft een beter inzicht 
in de economische resultaten der verschillende vaartuigtypen. 
Tabel A.III.3.
 ( 
BEREKENING VAN HET NETTO-OVERSCHOT BIJ VASTE JAARLONEN, 
1, T r a w l v i s s e r s . 
a . 40 - 50 pk 
b . 60 - 70 " 
c. 75 - 80 » 
d6100 - 120 " 
e .150 - 200 " k o t t e r s 
f .150 - 200 " l o g g e r s 
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Bovenstaande tabel geeft een juister beeld van de economische 
prestaties der verschillende vaartuigtypen. Het blijkt nu, dat de 
moderne kotters de beste economische resultaten hebben opgeleverd. 
De loggers blijven daarbij aanzienlijk achter. In de practijk komt 
dit tot uitdrukking in het lagere deel per lid der bemanning, waar-, 
door het netto-overschot krachtens de regeling der deellonen niet 
veel afwijkt van het netto-overschot der moderne kotters. 
Hierbij zij nog opgemerkt, dat het deel der kotterhemanning in 
totaal, ondanks de kleinere bemanning, toch nog groter was dan het 
totale deel der loggerbemanningr 
Verdergaande conclusies uit het thans verkregen inzioht. in de 
economische prestaties der verschillende vaartuigtypen moeten achter-
wege blijven., zolang nog niet de exploitatiegegevens ter beschik-




ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN DER 
KLEINE TRAWL- Ell SMJRRSVAADVI3S3RIJ, -BOEK- ^  
JAAR 1949 







































Gem. aantal visdagen 

















(w.o. verl. en verw.) 
5» I\etwerk~ en taankosten 
6. Rep. en onderh.schip 
7. Rap. en onderh.motor 










Totaal kosten bemanning 
"9« Varaekering vaartuig 
10. Algemene kosten 
11. Radio (zender, 
öntv. en echolood) 
12. Wal- en Sleeploon 
Totaal bedrijfskosten 
incl. deel gehele be-
manning 
excl. afsehr, en rente 
Transporterens 
2 3 4 ,5' ' 6 7 8 9 






















































































































































































































































































ALGEMEEN OVERZICHT VAN DU BEDRIJFSRESULTATEN IN 1949 
KLEBTE TR/OL- EN SKüRREVAADVISSERIJ '•',., 






























Gem. aantal visdagen 









Totale bedrijfskosten incl. 
afleveringskosten 
III BRUTO-OVERSCHOT 
14«Afschr. en rente 





IV NETTO-OVERSCHOT (na af-
trek v.deel v/d gehele 
bemanning) 
Tekort 
V Gem.dee Hoon v/d schip-
per-eigen. of zetschip-
per (gelyk gesteld aan 
dat van een volw.knecht 
of geboekt volgens 
eigen opgave) 
VI Totaal inkomen v/d 
schipper-eigenaar 
voors 
1 «arbeid schipper«eigen. 
2.vergoed, v.leiding en 
risico 
VII Gem.uitbet.deel aan een 
volwassen knecht 
VUE Gem.uitbet.deel p.lid 
v/d bemann.(inc1. 
jongeren) 
U. Gem.bruto-besomming p. 
f.100,- bedryfsk. - zon-
der deel bemann. - incl. 
afsehr, en rente 
*-n^ 4 5 6 7 
T r a w l v i s s e r i ' . j 
1 | 2 j 3 
4 | 4 . | 4 
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SAMENVATTING VAN'DB BEDRIJFSRESUI/TATEN OVER 1949 DER 
TRAÏÏLVISS2RS. 
GEMIDDELDE PER JAAR. 




























zonder deel en zonder 
afsehr, en rente 
Saldo II minus III 
Doel bemanning (schip-
per-© igen, of zetschip-
per inbegrepen) 
IV Bruto overschot 
Afsohrijving en rente 
V Netto overschot 
Tekort 
VI Deelloon v/d schip-
per-eigen. (resp. zet-
schipper) 
VII Gem. inkomen v/d 
schipper-eigenaar 
VIII Gem. deelloon p. 
lid v/d bemanning 
IX Gam. deelloon van 
een volw. knecht 
X Graailoon en vacan-
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.DS BEDEIJFSFüSSULTATEN PER TAK VAN VISSERIJ WELKE 1KS3J UITGEOEFEND. 
Na de algemene resultaten-overzichten worden in de tabellen A.IV.1. 
t/m 7- de totale jaarcijfers van elke groep uitgewerkt over de voor-
naamste visserij (hoofdvisserij) welke werd uitgeoefend en de overige 
visserijen. 
\ran de overige visserijen worden alleen de gezamenlijke bedra-
gen vermeld, aangezien de resultaten in deze visserijen t.o.v. het 
geheel van betrekkelijk geringe betekenis zijn. De desbetreffende 
visserijen blijken uit het overzicht van de tijdsöhrijving en van 
êo aanvoer en basomming. De volgorde der eijfer-'groeperingen is gely'k 
aan die in bijlage III (samenvatting van do resultaten). 
Van de hoofdvisserij zijn tevens de gemiddelde bedragen per 
visdag opgenomen. 
Ontrent de verdeling van de bedrijfskosten over de visseryen 
wordt het volgende opgemerkt. 
Voorcovei' mogelijk zijn de kosten aan de hand van de bedrijfs-
bookhouding direct toegerekend (motorbrandstoffen, conserveermiddelen, 
netwerk e.a.) voorsavex; dit niet mogelijk was, is de omslag op basis 
van een gelijk bedrag per visdag verricht (zeilwerk, dekbehoeften, 
reparatie en onderhoud, verzekering, algemene kosten, algemeen net-
werk, afschrijvingen e.a.). Slechts in eon enkel geval was zulks ook 
noodzakelijk t.a.v. motorbrandstoffen. De overige visserijen zijn dus 
op dezelfde voet als de hoofdvisserij voor de kosten belast, waardoor 
het resultaat in die visserijen op onafhankelijke wijze van do hoofd-
visserij tot uitdrukking komt. 
De 40 tot 60 pk's leverden zowel in de trawl als in de overige 
visserijen eon tekort op. Bij de 75 tot 200 pk-kotters werd niet al-
leen in de trawl, doch ook in de overige visserijen (ijle haring) 
een overschot behaald. Bij de 150-200 pk-loggers waren de overige 
visserijen van geringe betekenis; de daaraan toegerekende kosten 
bleven tot een bedrag van f. 709>- ongedekt, hetwelk moet worden be-
schouwd, als nog komende ten laste van de hoofdvisserij (trawl). 
Ten aanzien van de snurrevaadvissers is het totale netto overschot 
voornamelijk te danken aan de gunstige resultaten met de ijle haring-
visserij , 
De resultaten in de hoofdvisserijon zijn in totaal en in dag-
cijfers samengevat in tabel A.IV.8. en A.IV.9» Betreffende de ren-• 
tabiliteitsverhoudingen wordt verwezen naar de hieromtrent reeds in 
het voorgaande genaakte algemene opmerkingen. De gemiddelde totale 
opbrengsten en kosten in de hoofdvisserijen kunnen in deze bijlage 
v/orden vergeleken. Voor specificatie van de opbrengsten wordt ver-
wezen naar bijlage II (aanvoer en basomming). De kosten zijn gespe-
cificeerd per visdag, of zo nodig in procenten van de besomming, 
in tabel IV*10. (overzioht van de kostenbestanddelen). 
Hiervoor is reeds vermeld, dat de posten zeilwerk, dekbehoef-
ten, netwerk en reparatie bn onderhoud (schip en motor) de gemid-




BßDBIJPSRßSULTAAT PER TAK VAN VISSERIJ. 

































Aantal vaartuigen: 4 
Tak van visserij 
Gemiddeld aantal visdagen 
Opbrengsten 
1 Bi'uto bèsomming 
Afleveringskosten 






5' Netwerk en taankosten 
6. Reparatie en onderhoud schip 
7« Reparatie en onderhoud motor 
8« Kosten bemanning (zonder deel) 
9• Verzekering vaartuig 
10. Algemene kosten 
11. Kosten radio 
(ontvanger, zender en echolood) 
Totaal III 
Saldo ( II minus H l ) 
Deel bemanning(schipper-eig.inbegrepen) 
IV Bruto overschot 
Tekort: 
Afsolirijving en rente 
7 Netto overschot 
Tekort: 
Deèlloon van de sohipper-eigenaar 
Gem.inkomen van de schipper-eigenaar 
Gem. deèlloon v.een volw. kneoht 
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Tabel A.IV. 2. -26-
BEDRIJFSR3SULTAAT PBR ?AK VAN VÏSS3RU. 






































Aantal vaartuigen 4 
Tak van visserij 
Gemiddeld aantal visdagen 
Opbrengs ten 
I Bruto besomming 
Afleveringskosten 






5» Netwerk taankosten 
6. Reparatie en onderhoud schip 
7« Reparatie en onderhoud motor 
8. Kosten bemanning (zonder deel) 
9• Verzekering vaartuig 
10. Algemene kosten 
11. Kosten radio (ontvanger, 
zender en echolood) 
Totaal III 
Saldo ( II minus III) 
Deel bemanning (schipper-eigenaar 
inbegrepen) 
IV Bruto overschot: 
Tekort 
Afschrijving en rente 
V Netto overschot 
Tekort 
DeeHoon v/d schipper-eigenaar 
Gem. inkomen v/d schipper-eigenaar 
Gem. deelloon van een volwass.knecht 
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Tabel A. IV.3 . -27 -
BEDRIJFSRESULTAAT FK8 TAK VAN TESSKStïtf". 






























Aanta l v a a r t u i g e n : 4 Gemiddeld pe r j a a r 
GëÏGTplT-
visdag 
K l e i n e " 
Trawl l 'ak van v i s s e r i j Totaal 
" GemiddeTd_âantaT visïagen" 
Opbrengsten 
I . Bruto besomming 
Afleveringskosten 






5. Netwerk en taankosten 
6. Reparatie en onderhoud schip 
7. Reparatie en onderhoud motor 
8» Kosten bemanning (zonder deel) 
9. Verzekering vaartuig 
10. Algemene kosten 
11. Kosten radio (ontvanger, zender en 
echolood) 
Totaal III 
Saldo II minus III 
Deel bemanning (schipper-eigenaar 
inbegrepen) 
IV Bruto overschot 
Tekort; 
Afschrijving en rente 
V Netto overschot 
Tekort 
Deelloon van de schipper-eigenaar 
Gem. inkomen van de schipper-eigenaar 
Gem. deelloon van een volwaas, knecht 

































































































78', 11 j 
134,25 j 














BBDRIJFSRESULTAAT PÏÏR TAK VAN VISSERIJ. 






































I Aantal vaartuigen* 6 
II Tak van visserij 
III Gemiddeld aantal visdagen 
Opbrengsten 
I Bruto besomming 
Afleveringskosten 






5. Metwerk en taankosten 
6. Reparatie en onderhoud schip 
7« Reparatie en onderhoud motor 
8. Kosten bemanning (zonder doel) 
9- Verzekering vaartuig 
10. Algemene kosten 
11. Kosten radio (ontvanger, 
zender en echolood) 
12» Wal- en sleeploon 
Totaal III 
Saldo II minus III 
Deel bemanning (sohipper-eigenaar 
inbegrepen) 
IV Bruto overschot 
Tekort 
Afschrijving en rente 
V Netto overschot 
Tekort 
DeeHoon v/d schipper-eigenaar 
Gem. inkomen v/d sohipper-eigenaar 
Gem. deelloon van een volwass.knecht 
Gem. deelloon p. lid v/d bemanning 
2 3 4 
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BÏÏDEIJFSRiSSULTAAT TSR TAK VAN VISSERIJ. 

































Aantal vaartuigen? 5 
Tak van visserij 
Gemiddeld aantal visdagen 
Opbrengsten 
I Bruto besomming 
Afleveringskosten 






5» Netwerk en taankosten 
6. Reparatie en onderhoud schip 
7* Reparatie en onderhoud motor 
8. Kosten bemanning (zonder deel) 
9. Verzekering vaartuig 
10° Algemene kosten 
11. Kosten radio (ontvanger, zender 
en echolood) 
Totaal III 
Saldo II minus III 
Deel bemanning ( schipp^r-eigenaar 
inbegrepen) 
IV Bruto overschot 
Tekort 
Afschrijving en rente 
V Netto ovarschot 
Tekort 
Dee Hoon v/d schipper-eigenaar 
Gem. inkomen v/d schipper-eigenaar 
Gem. deelloon van een volwass. knecht 
Gem. deelloon p. lid v/d bemanning 
2 3 ."•• 4 
















































































• ' 994. 




































BEDfilJFSHESULTAAT PSR TAK VAN VISSERIJ. 




































Aantal vaartuigen! 5 
Tak van visserij 
Gemiddeld aantal visdagen 
Opbrengsten 
I Bruto besomming 
Afleveringskosten 






5. ïletverk en taankosten 
6- Reparatie en onderhoud schip 
7« Eeparatie en onderhoud motor 
8. Kosten bemanning (zonder deel) 
9. Verzekering vaartuig 
10. Algemene kosten 
11. Kosten radio (ontvanger, zender 
en echolood) 
12. Wal- en sleeploon 
Totaal III 
Saldo (II minus III) 
Deel bemanning (schippsr-eigenaar 
inbegrepen) 
IV Bruto overschot 
Tekort 
Afschrijving en rente 
V ïletto overschot 
Tekort 
Deelloon v/d schipper 
Gem. deelloon van een volwaas, knecht 
Gem. deelloon p. lid v/d bemanning 
Gem. graailoon en vacantiegeld per 
lid van de bemanning 
r-, ~f 
2






























































































































BiSDRIJPSRESULTAAT PJ3R TAK VAN' VISSERIJ. 
Groep s S n u i T e v a a d v i s s e r i j , 70-120 pk . 





Tak van visserij Totaal 



































5« Netwerk en taankosten 
6. Reparatie en onderhoud 
schip 
7. Reparatie en onderhoud 
motor 
8. Kosten bemanning (zon-
der deel) 
9« Verzekering vaartuig 
10. Algemene kosten 
11. Kosten radio (ontvanger, 
zender en echolood) 
12. Wal- en sleeploon 
Totaal III 












































Deel bemanning ( schippei*-






Afschrijving en rente 
Netto-overschot 
Tekort 
Deelloon van de schipper-
eigenaar 
Gem. inkomen van de schip-
per-eigenaar 
Gem. deelloon van een vol-
wassen knecht 




























































































































SAMENVATTING VAN D3 BEDRIJFSRESULTATEN IN D3 HOOFDVISSERIJ 













Kondor deel en zon-
O.ÜX ai'schr. en rente 











Do e Ho on v/d 
schipper-eigenaar 
Gerr.. inkomen v/d 
schipper-e igenaar 
Gem. deelloon v. 
een volw-. knecht 
Gem. deelloon p. 
lid v/d bemanning 
Gom. graailoon en 
vacantiegeld p. 
lid v/d bemanning 
2 3 4 5 









































































































































SAMENVATTING VAN DE BÜDlIJPSPJüSüLïATiïüT 


























Aantal visdagen in 
de voornaamste 
visserij 
Gem. bemanning in 
de voorn, visserij 








zonder deel en zon-
der afsehr.en rente 
Saldo II minus III 










Gem. inkomen v/d 
schipper-eigen. p. 
visdag in de hoöfcl-
visserij 
Idem to-taal 1949 
Inkomen uit andere 
visserijen 
Totaal gem. inkomen 
v/d schipper-eigen. 
* ! 3 .. 







































4 ::• 5 i 








































































































1) De loggers hebben meestal een zötschipper aan boord. 




OVERZICHT VAN DJS K03TENBESTANDDELEN. 
GEMIDDELDE KOSTEN PER VISDAG EN GEMIDDELDE PERCENTAGE 


























Aanta l v a a r t u i g e n 
Aan ta l v i sdagen i n 
de v o o r n . v i s s e r i j 
Gem.bemanning i n de 
voornaamste v i s se r i j 
I 
Gemiddelde k o s t e n p . 
v i s d a g 
1 . Motorbrands toffen 
Gasol ie - l i t e r s 
a . G a s o l i e 
b .Smeero l i e 
T o t a a l motor-
b r a n d s t o f 
2 . Zei lwerk 
3 . Us 
4» Dekbehoeften ( w . o . 















5» Netwerk en t a a n k . ' 14,69 
6 . Rep. en onderh . 
scl i ip 




8 . Kosten bemanning i 
( z . d e e l ) t 
a . Proviand 
b . Soc .voorz i en . 




d . Bedri j fskleding ; 0 ,03 
e . Graai loon en 
v a c a n t i e g e l d 

















9 . V e r z e k e r . v a a r t u i g 
1:0.Kosten r a d i o ( o n t v . 
zander en echolood) 
11 .Wal- en sleeploon 
12.Algemene kos ten 
T o t a a l 
13»Afsehr, en r e n t e 
Al le kos t en p . v i s -
dag tezamen 
I I Procentuele kosten 
1 .Af leve r ingskos ten : 
a .Rechten v i s a f s l a g 
b.Hef f ing bedrijfech. 
c .Loskos ten en d i v . 
d . F a c t o r 
To taa l a f l e r o r i n g s -
kos ten 




















































41 ,1 f 
.. 4 1 

































2 , i 0 
6,35^ 
38 ,4 f 
f — — — — > — — — 
5 






































p i i 
150-200pk 























































































































Tabel B.1. geeft een overzicht van de samenstelling van de 
kustvissersvloot, 
Tabel B » 2 . geeft een overzicht van de aanvoer en verse zee-
vis onderscheiden naar kleine trawl- en snurrevaadvisserij. 
Het blijkt, dat in het bijzonder de aanvoer van de trawlloggers 
in 1949 aanzienlijk groter was dan in 1948. 
Tabel B.3. vermeldt de indexcijfers van de prijzen der 
aangevoerde vis. Hieruit blijkt, dat de prijs van tong aanzien-
lijk lager lag in 1949 dan in 1948. De prijs van schol blijkt 
daarentegen iets te zijn gestegen. 
Tabel B.4. geeft een overzicht in het prijsverloop van enige 
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1 ) incïT.~3ÏÏ5T3l39 kg garnalen t e r waarde van f. 172.785,-
2) i n c l . 6O7.O47 kg garnalen tor waarde van f. 297.497,-




aan de jaarcijfers 
van de Directie 
der Visserijen. 
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Tàbel B.3. 
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Tabel B.4. 


















9 Network drijfnetvisserij 
l 
'10 iKorgaren 
11 jSisal touwwerk 
12 'Hercules 
13 Staaldraad 
14 
15 
16 
Ilaringtonnen 
Huidverf 
Cachou 
2~""" 
1938-'39 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
• 
3 
1946 
272 
182 
157 
267 
566 
517 
390-
-
476 
-
716 
400 
425 
505 
267 
218 
4 
1947 
309 
207 
173 
267 
566 
517 
390 
362 
503 
485 
648 
432 
438 
568 
267 
199 
.5 
1948 
332 
262 
192 
267 
479 
-
522 
422 
578 
484 
852 
524 
425 
514 
267 
191 
———-
6 
1949 
407 
221 
208 
25O 
461 
4OO 
522 
422 
631 
436 
852 
471 
425 
473 
267 
209 
7 
Juli 
1950 
434 
282 
208 
250 
439 
367 
48O 
438 
677 
424 
924 
382 
291 
473 
267 
224 
L.E.I. 
467. 
